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T ^  AM OS Licencia , para que fe imprl- 
ma el Libro de las Reales Exequias^ 
cuyo Titulo es: FLO R ID O  1 L A N T O , 
M O N U M E N T O  A U G U ST O ,& c.p or 
quanto Nos conña, no contiene cofa contra 
Nueftra Santa Fce Catholica. Dat. en 
Huefc''  ^ de Julio de 1714*
Dr» Carlos Vic. GñL
Í3e Mandamiento dedíchoSñr. V ic -Q íli 
---- jíntomofsrrer SecreU
AI^RO-
A P R O B A C I O N
D E L  Dr: D. JU A N  A N T O N IO  S A-:
N A N T E ,  Y  n a v a r r o , D I G -  
nidad, y Canónigo de la Sanca Igiefia de 
Hueíca , Maeftrelcuela de fu Univerfi- 
dad, Dr. en Thcologia, Cathedratico antes 
de Eícoto, y aora deprima 3 Vicario Gene­
ral que fué del lluíf.-^o Sñr.D. Fr.Fcancis!- 
co de Pau!a,.y Juez Subdelegado de 
las tres Gracias en cfte Partido 
de Hueíca. .
A fue coflumbee entre los Roma­
nos no permitir dar ái publico O- 
bra alguna, Parto de algún Inge­
nio, fin que primero pefado eftc, la 
capacidad , y doftrina de fus Anchores, fe 
Ares lib de los Edilesla Licencia. A que
4.^ E^mp. Arefio con muchos aludicíTe Virgil: 
n. 24 quando dixo: £ t ipfum
 ^Ví'rg^ íL , qua *vellem, calamo permtfsit agrefiu
Edog. I. Mur¡ó,calla emula parca, pues tiraname-;-
re
A i
le
te aveis jugado con la mejor Efpañcla vues­
tra guadaña. Fucíe a coronar, digo, de in­
mortal Gloria la Sereniísioia Señora Dúa.'
M a r ía  L u isa  G a b r ie l a  de Saboya. O L i­
beralidad Div-ina , y que téprano aveis que­
rido partir con nueñra adorada Reyna vues- 
tralnmortalidadlY rendidamente obfequio- 
fa la muy Ule. Ciudad de Hueíca parecieri- 
dolenoavcc b'aftantemente llorado Perdi­
da tan fatal en efte FL O R ID O  L L A N ­
T O , en donde vimos fe anegava cl corazón 
de (us Leales Ciudadanos entre lagrimas, y 
gemidos, tiguiendo cl escmplar de Grego-; 
rio:
]n ¡achrhnas¡ gemtuf(jue rm nt, carmma triflij Naz.Ca- 
delTca dar á la Prenfa, fin duda creyendo en *^ 'Lu/u*b. 
lo perpetuo de! llanto encontrar para Íu,pí- pro ani-
algún alivio, y por eíTo: - ■ ■ - nufua-
cierta fubytciunt 'valido fomenta dolort.
Todo el Fúnebre Aparato, hermofeado, 
para nueftro mayor do!or,con las inas divi­
das Poefias, Gendo hijas efe fa Cbmpañia de 
Jesvs, conque maoifeftaron al Mundo fcc 
■ cfte Tumulo un matizado Jardín con las 
mas heroyeas Virtudes de nueftra Reyna,
^u eya  fue antiguo Inftíuuo -adornar con
I I  ffó>
idé íbid.
flores los Sepulchros de los mas Efclarccií
yírgil-dos Heroes, G creemos á Virgilio: Purpureos 
F/íiw;: y Pontano: alludit endo^Maro 
Hb, (i.n, Marcellumlugens  ^ad Grecoma m.rern^  qu\ conp 
I S^ i5 Sepukhra ante dhm morte imn^ asii-
ra ínterceptorum pleíant ¡ repetentes ad momenta^  
mi i^goris^  tP* hrexfitatem , ¿judflores carpit^  
Y  la fúnebre Oración, que el De. D. Pedro 
López Maeftro en Artes, Cathedratico , q 
fue de Philoíophia, Dr. enTheologia , C a­
nónigo Magiftral antes en la deBarbaftro,q 
en la de Huefea, predico en N .S. IglcGa en 
lasExequias de Nueftea difunta Reyna. tfta' 
pues Nobiliísima Ciudad Ggtúendo el Jns^ 
tituto Remano, ciegamente obedeciendo 
al Real decreto, prefentó efte pequeño par­
to, hijo de fu leal Afefto, que con lagrinaas, 
y íuípiros de íu corazón dio a la luz,  al 
muy lle= Sñr, D. Gil Cuftodio de Lifa , y 
Guevara del Confejo de (u Mag, mas anti­
guo Oydor de la Real Audiencia de Arago, 
y Juez de las Imprcísiones en efte Reyno, 
quien me cometió el juyeio de ella.
Viftas ya las PoeGas, oída,y leída la Ora­
ción con el gufto, y atención á que la amis­
tad, que coa-ambos Authores profeflo
com-
comblda , me éricueñtfd caG mudó para lá 
cenlura: temecofo antes, que llegar al puer­
to de fus elogios, naufrague h Navecilla ¿c 
mis créditos: arrojando al publico la flaquc-! 
za demi Ingenio primero, q aplauda baila-; 
rem enee de can altos Authores las maravil­
las. Cuydado, en que me pufo aquel Famo- 
fo Cenfor de los prodigios de Poftumio, y 
Manlio Torquato , que temiendo el empe^
¿o : ammadw'tofore, di^o , ut pondere laudíSj 
quam mermñis, oímtus, ma^ is ¡mbectllitatem }nge~ üb.i.cap! 
ni j mei detegam > í¡uam ^ejlram *virtutem, ficut 19?. 
parefi %rept^ jentem^  ^ ' ¿  _ ,
L e y  de'aquel famofo Pintor Apetcs, que 
fus quadeos (olobofqucxados,nadie fe atre­
vió a retocarles. Y como oíarc yo , Gendo 
en arte de poetar el masTyrori , y en el de 
orar el mas pigre, retocar pinturas,que Pin­
tores 5 el uno Maeftro en la Eícucla de JE^
SU S, y el otro en nuellro Ofcéfe Atheneoi 
dieron la ultima pincelada ? Pero como 
puedo efeufarme á la fuerza de 'un precep­
to  ^Fuera ya temores, y tendiendo velas al 
viento favorable de la obediencia , pondré 
mi torpe pluma fobre vueftro ameno cam- 
po¿ y mi lengua fobre vueftrog floridos d'iíi
Naz.orat
funeb.de
S.Baf.M.
Quint;tib
la.cap.i.
Pont, in 
Prcem.ad 
lib.i, pri- 
mi Gcor. 
Virgü.
éuríbs, facándo, qual obediente abejuela, 
injuria  ^ la dulzura de vueftra heroyea elo-
J ucncia- Si excediere las Leyes de un jufto 
ucz, haziendome Panegirifta en el juyeio; 
y de el tribunal haziendoCathedra , ruego 
tengan prefente, lo que del gran Bafilio di- 
xo el Nacianceno: Quod f¡ me^ orte amorís, ^  
cupíditatíS ajius modum excedere coegerU^  affeSut 
noñfo, qu£¡Oy ignofitte.
Ya pues que me veo en el eñrccho de de­
cir mi fentir, que haré? corregiré defeítos? 
Nojquc aunque á Demoftenes, y Cicerón, 
mejores Oradores entre Griegos , y Lati­
nos, no faltó quien encontró ,7quc repren­
der, en los nueftros, como nada fe halle co- 
tra las Regabas de nueftros Reynos, folo 
encuentro, que admirar. Y que admiraré-? 
En las Poefías palmado veo la delgada docv- 
trinajquenosenfeña: la artificiofa arquitec­
tura, q-ue nos deleita: y  el íufpirado objeto, 
que nos muebe al llanto. Conque fe ven en 
fu Áuthor puntuales las reglas, que para un 
perfedo Poeta nos eníerió Pontano , quan- 
Áo á\xo\ Poet£ oJj¡áum  ^ mpiilor <y tribus inhis 
prtecipue •Vertitur^  ut doceat^ ut deleBet^  ut njo^ cAt,
Y  en la Oración?. Pecvencurj la ¿ rq i^ ^ í
tu-
tura de frafcs, y delicada miniatura de cbíí-. 
ceptos? No:que la cabeza de Minerva deli­
neada por Alemcncs, por tan cxquifitos en* 
tallos fue de los Athenienfes deípreciada. 
Sera calvez fu vulgar modo de hablar, 
fuaveen difeurrir? Si: que por eñar dibuKa- 
da la cabeza de Minerva á proporción de cl 
lugar, llevó tras G los ojos de aquellos Sa­
bios de Athenas, ganando Fidias,cn comp$-: 
4:enc¡a de Alcmcnes,de perfe£Uísimo Arqui-; 
te£to la Corona. Alabe pues quienquiera de 
otros Oradores la artificiofa miniatura en 
el difeurrir , que á mí me baila encontrar 
puntualmente copiadas en efta Oración las 
Leyes,que para un perfefto Orador me de- 
xó defde fu Cathedta enfeñadas Cicerón: 
isy diciendo, ejl eloquens, qui &  humilla fahtÜi-
, &  magna gra^iter , &  mediocria tmperaü 
aicer^  potefl.
Si Enrique 3. mandó le fabricaran en Li­
gar de emblema tres Coronas: la una, que 
ciñera fus Genes, como 4 Rey de Polonia:: 
la otra, como á Rey de Francia: y la tercera,' 
que fobrefaliendo á las demás , demoftraba 
la que por fus heroycos hechos efperaba 
perecer del Cielo, animando el cuerno co
Aref.lib'í
4 .psg.r, 
Enjp. 49 
n.
362.
Cícer, íri 
Oracor.
efte moté: m4*jet ultima ¡n Cdo. Clara veo la 
propriedad, conque fabricafte en la ardiente 
fragua de tu delicado entendimiento quatro 
Coronas, y tan bien ajuñadas á la Cabeza 
deNueftra Reyna difunta. La primera, que 
coronaba íus Reales Sienes,como Efpofa de 
nueñro Catholico Monarcha: la íegunda, 
como Madre de nueñro Serenifsimo Priri* 
cipe, c Infantes: la tercera , como Amante 
Reyna de lus VaíTallos; colocando fobre las 
otras la quarta de inmortal Gloria,que tara- 
ccañe con piedras délas mashereyeas Vir- 
ludeSj con eñe Lema: manet ultima Calo, 
Parece, que ya fe dexan verlas tres CaIi-> 
'dadcs,que el iftñituro Romano pedia en los 
Oradores, ingenio,capacidad, y eoítrina en 
los nucñroscon puntualidad copiadas: bien 
puede pues afsiel F lo rid o  L l a n t o , como 
la Oración Fúnebre darle a la Prenía : faivo 
mcliori-, Huefea en 8, de Julio de 1714*
Vr- Juítn Sarjante  ^y
k'r--
D E F  E C ! T  Gii^FDlFM CO\D 1 S 
tjoñrh:: teud'n Corona capkis nojlru 
Trent. 5. v. 1^.
V E  fúnebres bayetas melancolizan 
los ojos? Qii« clamores de ronco m e­
tal funeftan los oydos? Qué pálidas 
trémulas luzes anochezen el dia?
Qué borrones obfeuros empañan la 
Aurora? Qué fatales fombras obícurceen á toda 
Eípaña? Mas 6, y que grande debe de íer el mo­
tivo de la triftura,pues por codo el OrbeEfpaüoJL 
fe derrámala íombra!
Repara el grande ingenio de Tertuliano en el 
manco de la noche obícuro , y al ver cubierto to-» 
tioc] Orbedclnt0jinfiere,q el Sol ha muerto. (A) 
tícrm oío  argumento ,y  muy de ingenio tan pro- ^^eíUrur m3¿ 
fundo. Vetan proIÍKo lutoen ]afom bra,ycolige- Í 
ícr grande al fcmimienco la caula 5 y arguye affivnigratqr^^  ^fort 
Luego el Sol ha muerto) pues por menos caufa no delíiíet,ftupet; 
fe  huvicra vcíHdotodoel O rbcdcluto. Sic lux amifíi
Todo el Orbe Efpañol fe mira en elle día co- Ingctur.Tertul. 
bierto de luco: luego le faltó algún grande Afíro, Rerfur- 
que no arraftraria roda Efpaña luco por menos 
motivo. El argumento es cierto. Pero que Aftro 
Je hafahado’ O qnato fiero vermepreciíado áde- 
^riOÍ O como ü  t^uercr proManci^r]o-£e-ah»g%
A Jt"
!a voz en el pecho! Pues^medr.-i^o el aliento fe 
c.nbaraza en fi anlnr>o, porq ay i nages de penas, 
que puede lareílgnacióíufrirlas, pero no íe acre* 
ve la voz a explicarlas.
Ai referir cI anhnofo Eneas lamiferable rnyng 
deTfovalen prefencia delaReyna ElifajCoofeísó, 
que le faltaba rcípirarton al pecho, y que la 
voz en lagargantaÍG le hazla nudos. (B) Que es 
Er vox faucib’.-fiíl:o? Tuvo valor lincas para ver arder fu Patria, 
h^ret. Virgil. y  le faltan voces para referir fu tragedia? Sijy co 
AEaeU. i. razón, porque ay penas tan exquifitas, que puede 
aver conftancia para tolerarlas,mas no baila el a* 
liento para dezirlas.
Peropor m as, que naufrague ía voz incerca* 
¿ente en el pecho,es forzofo dezir la caufade ra* 
to luto. Faltó á Efpaíía la mas eftimablc porciofT^' 
áe  íugíoría, porque fe le eclipsó aquel grande Af*. 
tro, que tanto la elevó con fus influxos. Pues mu­
r ió ; : O  que perezoío cfta el labio al njobimicn* 
«p! Efpiró::: Ea: acabemos de dez-rloí apnrefe to-* 
-da la ponzoña a! vaío i y fea íacriíicio de nueftra 
ícfignacípn fufrir el golpe fegunda vez.
D igo pues,que efpiró la AuguíHUima Sña.D . 
M A R IA  LV ISA  G A B R IE L A  de Saboya,rucf-i 
' tra Reyna: Rcmiebo floridiffimodc los Screnilfi- 
cnos Duques de Saboya, Reyes de Candía, y ñus- 
'trámente de Sicilia,yd¡gniííima Eíp<íadcnuciiro 
amado Monarcha P H íL lP O  V. el Animofo.Rey 
de Efpaña nueftrp Dueño. En cfto creo, que ceñi 
; las mayores alabanzas de nueítra Reyna; porque 
tmG a c u e rd ó ;'^ ! halJaS. Lucas abrevió las a labar 
^  zas
j t í  ¿c fa íTifkor María ¡ 'y !a mayof Rcyca con-
Uamarhde loícph Efpofas (C )  como que «o tu- (C)
viera masque d ezir, s«iendola llamado Efpofa
de íofeph: Porque era loíeph dekcndícmc
trc de la Cafl’a de David, y merecer Efpoío tadig- ^
po es de una Muger ei Supremo elogio. David. Lu*
E fp o ía fu é d e P H lU P O  m ieílradifuntaRey-CS.2.
P3, Renuevo ci mas gloriofo de las efclarecidas 
LylTes de Francia: Nieto del Principe mas afama­
do, que ha conocido k  Europa , y ha ocupado el 
darin de la fama: de Luis décimo quarro, digo, 
admiración de! mundo, y emulación de todos los 
R e y e s , que centellean gloria en los Francefes A- 
nales: Luego no avrá mas que deztr en íu Elogio, 
que aver merecido'Efpofo ran digno? Pero no 
puedo callar iui grave injuria , lo queiluftró á E Í- 
paría nueftra difunta M A R ÍA  con el cfpleodor 
de íus RealesPrcdas (las tocaré de propofito en la 
O radoJ  baftc ahorade2ir,qauícntó de eftaMo-^ 
narquia las tinieblas con fuslnzeshcrm oías: que 
íué el Samelmó en tan continuas borrafcas ; quC' 
en tanta repetida turbación fue el Iris,queanun-’ a 
Cío la paz ; que lleno codos los corazones de luz  ^
con aver dado áEfpaña la defeada fucceffio: que-.t- 
mus adunde conduce el afc^o á la fantafia , que 
parccefe o lvidódeia pena? Puesno , no la olvi-. 
do*) fino que entretengo la grave-pena de lo que 
avernos perdido, con la dulce memoria de lo que 
poshadexadó.
‘ Pero ó delgraeia! pues eñd<loIcc memoria fC' 
acibara e<i>ivla yel,d€-la pcna>*porqpceon 6¿*T-aqy
* A a
c¡uelaqne ncs traxo tanto bien,tíos llegó a faTtar: 
qpc fe eclipsó aquel grande Aftro, que nos Uen y 
de iiici'rjieinos: que falcólaluz á aquella herm j - 
íiílim aLuna, que en la noche de la tribu acioíi 
inasobfcura eratodo elconfuelode Efpaña : es
det nto dolor aíIlinto,:juc es para caernos difun­
tos defentiniiento.
En el día del juyeio caerán difuntas las Eílrcl^ 
(D) I^SjCfcrive S.Matheo. ( Que harán entonces 
Stellxcadentde mortales en el mundo , íl aun en la Esfera no 
Caeio.Math.iíj, íftatafcgucos los AftroSí Pero de quó ha de nacer 
cnlasEftrclIascfta ruyna? Prefumo, que es literal 
la caufa: porque el texto afirm a, que fe eclipfari 
«1 S o l , y que le falcará á la Luna fu luz. ( E J  Son 
Sol obfurabi- Eftrellas. vaflallas de laLgna , pues la pufo 
tur,Luna no da- Prefidcnta , y al ver q falta áíu R e y ^
tic lumen íuú. na la vital luz, cae las Eílrellas muertas de dolor* 
porque ay paracacr muertas de dolor al ver á íu 
d.eyna fin luz.
Efta debería fer la jufla ley de nueflro agrade^ 
cimiento, al ver eclipfado el Sol en nueftro Ca- 
«tholico Monarcha por la muerte de fu Efpofa: a l  
'ver fin la luz vital á nueftra Reyna nos debiera 
liazercacr difuntos el fentimiéto. Pero ya que no 
nos mate en realidad,nos haze viífímas leales de 
Ja compallion: dexandonos tal vez la vida, para q< 
la  íacrifiqueir.os muchas veces en la memuría de 
Ja tragedia.
Confidercn pues ahora,fi es razón, que en pet'» 
■ dída de can grande Aftro todo el Orbe Elpañol 
arr^ffre luso) ^  roneo^l bronce pueble de ciamoy^
*_ tu *
res funcClos e! ayrej que fe enluten niiefiros cora­
zones, y fean nueñros ojos mares j y que todo en 
fin íe llegue átuneftar; (F)porquela falca de can- f 
la luz anochecida no fe lamenta bien de otra ma- ^«neftatur Híp- 
ñera. Para poder yo navegar en tanto golfode .
dolor: para que no me anegue la congoja en tan- ^  *
ca pena, bien neceífito del viento favorable ’ 
de la Gracia; A V E  M A R I A .
V E fE C lT  GAVDIVM CORÜtS NOSTKh^ 
Ctc’táit coronacafitisnojiru Tren. 5. v. 16.
A T de nofotroSf pues fe nos aufento de nuejiros co¿ razones toda la alegría  ^porque fe nos cayo de la 
cabeza la Coronal Con eftasbreves, aunquelen- 
tidas expreíílones lamentabaGeremias por codo 
el Pueblo Hebreo íu Corona anochecida , y con 
eñas mifmashe de explicar yo el dolor de Eípa- 
íía por nueftra Reyna difunta. O fi como tom6 
de Geremias las palabras , pudiera robarle cam­
bien las ternuras! porque en lance de canta pena 
iolo aciertan á (er eloquentes las lagrimaSé 
Faltó de nueftros corazones la alvgiia. O  que 
pena’ porque murió la AuguftiíTima Sra.D. M A­
R IA  G A B R IE L A  de Saboya niitftra R eyn a , q 
era codas las delicias, coda la alegria de Eípaña. 
O  Efpjna afligida! lloracanta delgracia, que a- 
viendo perdido tan grande Reyna, fe ce cayó de
id  cabeza UCorena; Llüra Eíoaua«JÜ^ara
i
Ifora H itefca, fiaila qtíe (e anegi-c cffe eJcvsdd 
iTielanccfico Real Ttunulo de tus leales lagrimas 
cu el golfo.
M asqué es eílo? Parece, que la vehemen** 
cía del femimiento le embota las plumas al diG 
curfoi pues parece , que mevoy apartando de io 
que dizc el Temapropueíío. No lamenta Gerc» 
mías la, Corona perdida de la Mageftad difunta, 
(A) finolascoronas, que pierden los Ifraelitas: ( A ) 
Cecidit Corona Luego no debemos llorar laC orona, que perdió 
capicisnoltn. nueftra Reyna.fíno lasqueá nofotrosíenoscaye- 
ron de las cabezas? Es aíR:y aquí encuentro á nu* 
eftro dolor un grande alivio. No devemos llorar 
la  Corona, que le quitó á nucílra Reyna la Parca, 
porque efta era una Corona caduca , y por clU 
f  como piadoíamente creemos ) logra una CoTCT^ " 
na Eterna : y comucar por una Corona Eterna U’- 
na Corona caduca mas es fuerte para embidiada, 
quedefgracia para íentida. Lloremos pues las 
C oron as, que ha perdido Eípaña con averia fa l­
tado Keyna de cales prendas: erto es lo que noá 
conirifta i aver quedado nueftras cabezas fin C o­
rona. Mas que Coronas fon cftas, que nos han fa l­
tado  ^en lance tan funefto? Y a  me explico, abrie- 
do á la ídta paílo.
T rcscípecialesR egías Prendas (entre otras 
muchasJ enoblecunánucílradifunta M A R IA : 
La de lade Madres la seRejna. Como Efí*
poía amate era Corona de nueílro amado Monar^ 
c h a P H lL lP O  V. ^ que Dios guarde) para mv* 
íi lro  confücfo. Como Madre tierna era Coro*4.
' -  de 1..S
ué€  !os Serteniínmos Infantes fus Hijos: C oito 
Reyna venerada era Corona de todos fus VaíTal^ 
los. Eftas tres ÍDeftimablcs Corcnas nos llevó la 
muerte de folo un golpe, porque aviendo cortado 
■á nueftra Grande Reyna el vital nobiliflimoaJié** 
to,dexóá'nueftro PH ILIPO  fin la Coronadc Ef« 
pofa> álos ScrensíBmos Principes íin la Corona 
de madre j y á fus Efpañoles íin la Corona de 
Reyna : quedando nueftro Rey Viudo: nueflros 
Principes Huérfanos; y todos los Efpañoles en fin 
fin el abrigo de fu alta Protección.
Eílas tres Coronas perdidas fon las que enjnf- 
tofentimicntomotivan nueftro llanto: eílastres 
defgracias fon la caufa á nueñras ternuras: V er 
un tan gran Monarca fin la Corona de EfpofatS 
digna: Vnos Infantes tan tiernos fio la Coronadc 
Madre tan querida : Y  unos Vaílallos leales fin la 
Corona de Reyna tan amada. Efios tres Puntos 
defaguarán el marde nueílro dolor en tres arro­
yos: Por el primero correrán las Prendas, que il- 
íuftraró á nueftra amada Reyna como Por 
el fegundo las que le engrandecieron como 
áre; Por el tercero las q le  exaltaron como
P R I M E R  P V N T O r  
CRAM ESPOSA.
N Dbiiiílima Cuna dio el Cielo á nneftradU funta Reyna : Renuevo fueflorccicm c de 
ta Elhrpe S.et6niíiima dc.Saboya ¿ .utyas
(A)
Quábis de fplé- 
¿ore natalium 
coafcientix iu- 
bar hiuferis t^a- 
msn fulgorem 
itirpis , prxci' 
puémorum ra- 
¿jjs obúbraOi, 
Félix Eaodiu^j 
in vita Antonij 
)donach. Lirin.
fecundas fe vlflen de Diademas por ojas; corona.' 
da de tanca gloria íu elevada cima , que fe rozan 
con los Aftros fus R am as) pues es tradición bien 
recibida, que fe deriva efla CaíTade aquella, que 
en Paleftinadió al Cielo , y al Mundo la mejor 
ÉQrellaen la Virgen Madre M A R I A, Reyna de 
Ciclo, y tierra. Baile cfla leve infinuacion para U 
Nobleza de nucflra Reyna, que ni puedo, ni de­
bo hazerde la Oración hiíloria: lobrequedefeo 
texer fus alabanzas de las prendas propriasj no de 
aquellas, que aunque las mira la Sangre como 
confínances Provincias, las reputa la verdadera 
heroyeidad por foraílcras como difpenfadas por 
la fortuna, no labradas á golpes de lavirtud pro- 
pria. (A)
Nació en 1 1 ,  de Setiembre, tiempo cnquclff*^ 
gran fufazon los fru tos, prefagiando acafo los 
muchas, que avia de dar nueflra Reyna en edad 
ceñida, ó bien porque como en aquel mes fe mi­
ra en equilibrio la Luz , dorando la valanza de 
Aílrea el Sol, devió querermoílrar el C ielo, que 
nacía la equidad al mundo en nueflra amada R ey­
na,como lo autenticaron en clgovierno deEfpa- 
na fu grande equidad, fu razón, y íu ju ílida.
Apenas rayó como dudoío Crepufculo la luz 
de la razón en fu AuguíliíTimo Entendimiento, 
quando fe comenzó ádefcubrir en ella una (in- 
gular piedad , un zelo fervorofo de la Religión» 
ünaprópeofibn grandeá lo bueno, una morcaia- 
verfiion á lo malo , yen fin una índole ran re¿la> 
(onui) juyidti tan maduro,que deim em iaja edité
iOU
co los enfayos de la Vir tud; prefaglando quizas, q 
aqdéllahermofálnz , que tanto íc ‘ atropellaba á 
reíplandecer , fe avía Íuego-dc apagar : Bien co­
mo el Rayo,que en breverato luce mas, que una 
Eftrella , porque ha dcfer íuduración mas ceñi­
da , ó como roía , que aviendo de tener lolo un 
dia de vida excede á las ñores de mas larga edad 
en fragrancia.
Mas á donde me llevad  difcurfo , que parece 
me olvidé de lo ofrecido? porque cfto no es cele­
brar las Prendas de nuefíra amada Reyna como 
Efpolat aísi es, pero no es fuera del intento, pues 
csinílnuar el Dote conque fe hizo digna de un 
Matrimonio tan excelfo como ej que contrajo co 
pueftro CatholicoM qnarcaí’H ILlPO . A los tre­
ce años de fu edad la dio la mano prendado del 
dote de íu Virtud , que un Rey tan Rejigiofo , y 
luftoiolo en eñe doce ponia los ojos. El Efpofo 
de losCantares corría en^osde losfragratesmguen  ^
tos de la Efiofa. 'ifi) No cenia la Efpofa otras pren- ^  ^  .
d a s .? Silas teniai y.muchas : todoel Libro de los odoVem vnglíé* 
Cantares eílá taraceado delusprendas infígnes; torumtuorum. 
todo él es un panegírico defu belleza: todo él un Cant. i, v. 3, 
culto ramillete de fus gracias j pues como al Efr 
|wío folo fe arrebataban los aromas? J?orque en 
iéntir del grande Gregorio fe expreíTa la virtud 
en los ungüentos : lu olor eslafam a de la virtud:
(C) El Eípofo era Santo,y luftoi yu n E fp ofod c (C) 
eña calidad , íolcbuíca en la Efpofa las prendas Bonusodorfa- 
dcla virtud: Efto es lo que le,hazecorrercn pos mabona Grtg, 
-^íj d ía  , ppf.qug eñe es c] dote,  qyjíiJa.ufiKa huraiU
f o ..........................................
Efpbfa.
Alcas prendas de Efpofa depofitó !a Providen^ 
cia en nneñra Rcyna M A RIA : aun en fu nombre 
bailó alufion, no^obfeura» al cumulo de fuspren;» 
daSt ipoxqMariatr&ünáAÚo c\ acento déla iá  la 
primera á fuena Marh^ voz latina, qucfignifiea 
el M a r , y como el Mar en pluma de Moyísés es 
(^) , una congregación de codas las aguas» (Dj fue m^' 
Congregatío--^(^^j l^eyj^a M A R I A  un agregado de codas las 
•prcndáS. Tuvo una fingular hermoíura . pcrqca* 
pendí. 1 .  infigne modeftia; Vna diícrccion t j
rara, como íí lefaitafle la prenda de hermoía: V-* 
na afabilidad , q  de todos fe hazia acender: Vna 
Mageftad íeriaj fin rozarfeen los defabrimientos 
deafperarVna prudencia madura, fin declinar al 
efeoHo de defabrida; Vn entendimiento dcÉpt J^r- 
do, fin'batir plumas de altanero: Vnas potencias 
expeditas , fin cfcollar en precipitadas, por 
prontas: V na Nobleza de las mas conocidas 
de Europa: Y  en fin,diriaysal ver á nueftra Rcyi 
na tan dotada de prendas, ó que la avian tocado 
en Tu Gavinetelas gracias, 6 queloqucfabulola 
Gentilidad de fu Pandora avia paíTado a hiRori¿l 
verdadera en nueftra R eyra.
' Con todas eftas fingularcsprédas fe hazia d ig­
na de merecer tr. mano de tan grande Monarcas 
pero lo que tan Rcligioío Mocarcha atendió en 
lu Efpoía, fue la virtud en que dcfcollaba : bafta- 
ria para hazcrla fu Efpofa tantas prendas, pero la 
que mas lo arrebató,  fuó la eminencia de fu vir- 
4iíd. C o a  sodáf eftas prendas Juzióaueftra difu»r
‘ - lé
g -
t t
ca Reyna én el efírecho níido dd  matrirtioníojpc-. 
r© ccimo efte Tea un reciproco vínculo de amor, 
el 3mor»que tuvo á nueftro Mouarcha j es la pr6-- 
d a , que mas la acreditó como Efpofa. E lla es la; 
que mas fobrefale, porque cfta es la que en una 
¿ipofa naas luce.
Acullá cantó el Profano , que tomaron la.Ma^ 
geftad , y el amor contrarios rumbos: porque no 
íabe acomodarfe la humanidad del amor , á  las 
enterezas de la Mageftad. (E) A aver conocido á 
ftueñra Reyna difunta, puede fer, quehuvierare- Non beneconí 
formado la fentencía; porque nueftra difunta a- veniunt ,nec in 
dorada Mageftad toi^  era para fu Efpoío amor. vnaréde,mor^ 
O  quanto lo amó! Ó quantolo quiíol Pues por 
plieílró M onarchaPH iElPO  lo dejó todo. Para 
exagerar los Apoftolesíu afición á Chrifto, le di- 
Xo en nombre de rodos S. Pedros Señor todo lo a* 
vemos dexadoporfegair 3 V. M , (F) Pues no halla (py 
otra prueba del amor S Pedro? Otras pruebas ay* Ecccnosrelini 
que autentican el carino, pero el mas eficaz argit* quimus omnia# 
mentó de un amor excefivo es dexario todo por ^  furmis 
'Clamado. te. Math^fj. .
' E lle eficaz argumento autentica el amor de 
hueftra Reyna á íu Efpoío,.pues dexóporleguic^ 
le en c-dvid tan cierna lasdelicias de iuJPacha: ro« 
pió las doradascadenasdeJ amor áfnsPadres ,y  
Hermanos; empeña tanio.mas dificultofo, quan­
to lo eftrecha mas délaíangre el vinculo: dexó 
dusconvéniencias: dexófu Cafia , y todo lo dexp 
en fio por feguir á íu Eípofoj dando en cfto lama- 
- ^or autewiGa de-fu ca|iño,. y una-cn^oi^exp^jíí’
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ble Tena del amor, que le tuvo como Efpofa.
A y vn iinage de cofas can excelentes, que folo 
fe explican bien por ncgaciones.De efta ioduíTrria 
fe vale laT h eo logia , para explicarlos Atributos 
de Dios, porque no cabe de otra manera íu inte­
ligencia en los angoílos limites de la capacidad 
humana. Defta manera (guardada la devida pro< 
porción ) difeurria yo del amor de nueílra Rcy- 
na, que por donde fe llega mas á conocer, e? por 
lo que dexo de amar. Dexár la Patriados Padres^ 
y los Hermanos, por vn Efpofo,esen alguna'ma- 
cera abandonar el mas dulzc cariñoj pero el aba- 
dono de tan dulze cariño explica iagrandeza de 
fu amor al Efpoío.
La SagradaEferitura pondera el amor del ho- 
^  b reá fu  Efpofa con eílaciauluU *. Dexar.  ^d  Pi*- - 
Ouamobré re- Madi-e.jrfe acercara a fu mugir. (G) Y  ef.
liiiquet homo exageración del amor ? Si, Mas como , fino' 
Pátrera, 8¿ Ma- dizevna palabra dél ? Sino lo nombra , com oio 
trem, & adxre- exagera? Creo, que lo exagera en lo que calla, ó 
bicvxorifusGe qug lo dizemexor en lo que n iega, porque dizc^ 
que dexará el Padre, y la Madre,abadonando ef* 
te amor, por cl amor de íu mugerj pues cfte aba- 
dono del amor paterno, eslo que mas exagerad  
cariño de un Efpofoien lo que niega tnejor íe ex- 
plica , porque dexár tan dulze cariño,for sn^or 
de la Efpofa,.es lo que mas bien explica tan alca 
fineza,.
Efta fineza hizo lacob por R aqud , caminan­
do á Mcíopotamia, abandonando íu cafa , y fus 
Jpadf es por eJla.Pcto para que lacob tx e c u ta fc ^
ufi-
ta fineza,Intervino vnprécepEopaterno^áqueno 
podía faltar fin nota, y fin incurrir en la culpa de 
inobediencia: ( H jY  no obflantc fe gradúa por a l­
ta fineza del amor de lacob , dexar íü cafa , y fus 
Padres por Raquel. Y  fi efte esexcefo de fineza, 
en vn animo como el de íacob, varonil,robufto,y 
de muchos anos , quanto mas cxccfo ferá en vn 
pecho mugeril delicado,y de edad tan temprana, 
como lade nneftra Reyna ? D e i5 .an o s  dejar fu 
cafa, y fus Padres, caminar á remotas no conocí* 
das Regiones por amor del Efpofo , ciercamen* 
te,que es del amor el mayor exceíTo. Que exccu* 
te efto vn hombre, aun que es grande fineza, no 
ay que admirarlo, por que lo prcciía un precepto; 
D.exar^el Padre,yla Madre^{\) pero queloprac* 
tique vna Señora delicada, y de poca edad, es vn 
indecible excefib de amor.
Pero lebanto de punto efia fineza, en otra e le­
gante Efcricura. Peregrino coníejo e lq u cd íd o  
X)avidávna Princefi'a para ferde fu Real Efpo- 
J[o querida : has deolvidar, ledize , tu Patriadla 
caja de tus Padres de efia manera merecerás de tu 
Efpofo lasaficiones. (k) Parezc el confejo duro : no 
bafta que pcrdieíTc cña Princefia de vifta fu Pa* 
tria, y fu cafa? Para vna Efpofa pareze bailante fi­
neza dexar fu cafa, y fu Patria amada? Pero no es 
dize David, bailante fineza: es mcneflcr, que ol-, 
vide fu patria, y fu cafa i y es difcretiííima políti­
ca , porque habla David de vna Real Efpofa per- 
feclaj y vna Real Efpofa, para fer perfecta no baf­
ea, que pierda fu cala de vifia, es ui^ftpíler, g gg-^
.fcrr<^
(H)
Prajccpitque ei 
dicens ,  vade 
ín Mefopota* 
rníam, & aeipe 
tibi, inde vxo» 
reiii GenefiaS*
Reünquet ho«* 
me Pütreta, 8&. 
Matrcíi)*
(K)
OMiviict re po» 
puU m tUL>m, & 
domutn I^ atris 
tuij& concupif 
cit Rex decoré 
tuum. Pial. 44.
efírfcdus amor 
gpn eil njli ad 
vnum.'Áriftote. 
spudÜctó.Lug* 
•vuiinfra,
JíTpIures,quoti 
esrivoSjdeduci- 
tur amaisjfít ai!
M
borre h  memoria,ir ha d efer éftim a3a,yquc«' 
láda, porque quanto mas olvide fu ca fa , y fu Pa­
tria, tanto mas fera de fu Efpofo , y defu Rcyno 
querida : Es obligación en vna PrinceíTa olvidar 
fu Patrias porque íolo de fu Efpofo, y de fu Rey^ 
no ha de tener memoria: darááfu Efpofo, y á fus 
Vafallos z clo s, íi tuviere memoria de Jos Lares 
patrios.
P arczc , que diíló David eíie politice confe* 
y> paranueftra amada Reyna , íegun fu diferecid 
lo pufo en praaica. No folo dexó por fu Efpofo,y 
por fus EípañoJes, la cafa Anguila de fus Padresi 
pareze, que la olvidó totalmente : todos fus cuy- 
dados I toda fu atención, coda fu memoria tenia 
colocada en fn.Efpofa amado , y en fu querido 
Reynotcaoífpaúoia en el amor , como^no-W-^ 
v k ra  nazidoen Turin; can apaíUonadade íus V^ 'a- 
fallos, como E fe huviera criado , y nacido entre 
ellos. O difcrecion fíngulár de pueílra grande 
Re y na ,  digna de eternizaríe en inmortales La^ 
minas 1 Pero ó amor de Reyna, el mas perfcífto^ 
que fe avrávifto enla elevación de los Tronos! •
El amor mas perfeao, eferibe el Philofofo, es 
el que folo mira ávn  objeto: (L) E fediviertea- 
zia muchos, ya degenera , porque fe resfria , ó fe  
entibiacnla muitiíudfn llama. Esámaneradevnr 
R io, que en cancofeconferva en lacíbm adonda 
caudaioío , en quanto na confíem e, que por va-<i 
rías azcquias fe defangren fus aguasiporque desS^ 
grado en arroyos-'perezee] íU o./M y Efí'a nobld 
f  aíidad'dc] amor v» grande- ibgf
- • vn
uvn canofoSlmboio. Pinto el amor cdnctikándo nor.atque vnJ»
con los pies v iu  ub la,en  que fe veían
números de i. 3.4,. y 5. pero el numero de . .
vnidad le cenia en la mano el mamo am or, coro- Amohs.
ludo hermofatneme de vna fragranté guirnaldí *
de flores: era alma del Símbolo eíle mote difcre*
iownumecce coromt, (N)  ^ ' Vnumaraat.T-
Ved aquí fiel mece retratado el perfe¿Hffim<> ntunefFerc, vnú 
amor de nueftra Reyna á fuEfpofo. NueftroCa^cccecoronat,5c 
Pholico Auguíto Rey era el vnico Objeto de fo rdíquosnume- 
ámop: Prendas avia desado en fus Padres jH er-*’°Sjen, pede cal 
m anos, riquezas, y Patria, en quienes defaguar 
fu amón pero por fu Éfpofotodo lo fupo olvidár: *
Solo coronaba el numero de vnoíu amor cxcel- 
fb , porque foloamaba en el mundoá fu Eípófo?
OJium ecce coronat, Efta era la mas eftimabíc coro* 
na á rmeflro Cathoiico Monarcha : el finiffim» 
amor de fu Efpofá. Oq u e  bien le pagó al gran 
Philipo nueflra Rcyna la Corona jq u e Icd ió  díS 
Efpaiía, pues le ofreció en fu amor mas ricaC o - 
roñal Porque (fentencia es nd
menos ,quc del Efpiritu Sanco^ es la maseJHma* 
ble Corona l  fuEfpofo, (O)  ^X-
M asó'dolor! que eíla ineflimable Corona corona eft^vit* 
le cayó de la cabeza a N. Cacholico Monarcha^fyQ pfQy^ j3_^  
Con la muerte de nueftra Rey na. Que amargura 
«vrácaufado en aquel pecho R e a l , el que fe aya 
arrancado efta corona defu coraron! Síes capaz '' 
deexpÜcarfe eftapena.Ia explicará con la pluira 
del Fénix del Africa. MuHoíele al diferetiflimo 
Auguftino ei Aaúgom as amádoj y fiíttriitnpió e »
eftc
CP) .
WíTiihorrpne- 
ratvita;quiano 
lebam dimidius 
vivere: ideo for 
te mori mecue- 
bam, ne tocus 
morcretur, qué 
mulcum acnave 
ram. Auguftin. 
lib. 4. Confef.
(Q)
Tellic timorcm 
Charicas, Eccl. 
in riyiD.S.Mag.
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efte fcmíiniertforqné Hcndixo,quien íififmó.qtie 
era el Amigóla mitad de] Alma, pues en eftatra. 
gedia fiemo , queme falta la mitad de la mia:ta- 
to me ha penetrado el dolor, que mees horror 
el vivir,porque aviendome faltado la mitad del 
Alm a,íolo me haquedado la mitad de la vidajpe- 
ro en medio,que me caufa vivir aíTi tamo horrors 
no me atrevo a morir , porque la mitad de la vida 
de mi Ami^o (que quedo en mt por la amijlad) rmri^. 
do y o , no acabe de morir : Viva yo aunque con tanta 
pena , porque dure en mi, de mi Amigo la mitad de la.: 
vida. (PJ
N o vi pena , ni mas profundamente fentida, 
ni mas diícrctameoteexplicada. Pero en mi con^ 
cepto exceded eftapena el dolor denuedroM o- 
narcha , quanto va dclamor de am igo, al 
de Eípofo. Y  que Efpofo tan tiernamente cna- 
morado?porquepagandoIá el amor, que avernos 
ponderado en nuctlra Reyna, tenía Philipo en la 
Rcyna , mas que la mitad del Al ma: no aviendo 
racional maripofa , que aya galanteado mas tan 
honeda llama , hafta exponer por fusluzes la vi- 
da. Noiorioes, que citando fu Mag. gravcmcm.e 
enferma , y con evidente ricfgo de quezebafe el 
accidente en fu E fpofo , jamás qnifo defam parir 
fu apofento’.O  amor heroico! que bien dixo,quié' 
firmó , q eres antípoda del temor , porq vn amor 
heroico jamas tropezólos eícoiIosdeÍiiefg.o.(Q^
Al que alfi amaba dfuEfpoía , le avrá llevado, 
la mitad del Alma ? Luego á nueftro Monarcha'. 
Philipo , le fera horror la v id a , faltamioie en ü?-
tfp&í'
Eípofá la mhadde'clla. Mas como el .horror de 
tanca pena no le ha quitado la vida ? Como pue­
de vivir nueftro Monarcha con media vida ? Eñ a 
es la prueba mas alca del amor á íuErpofa , y e l 
mas raro milagro de fu fineza. Moriría fin duda 
al golpe decanta pena» perotcme m orir,porqno 
)é faite á fu Efpoía la media vida , que dexó en fa 
Real corazón depoficada: Viva yo f  dirá animofo 
Phi Upo) amc¡u9 entn tanta amargura,porque noaca  ^
be de moriryCpn migo^ mi Vivas pues,GraPhi-
lípo muchos figlos paraconfuelo detus Vaíallos, 
queno es pequeño el que logramos en tanta tra­
gedia,íaber„que en ti nos vive la mitad de tuEf- 
poía fea freno á tu Real do lor, y á nuefiro Leal 
femimienío,no aver perdido del todo tan Gran, 
de Reyna, pues nos quedó en tu amante coraron 
la mitad de fu vida.
. P V N T O  S E G V N D O .  ! |
G R A N  M A D R E ,
L a  íegunda Corona que lloramos perdida 
en ia muerte de nueftra Reyna es la Coro- 
^t\ade,Madre amorofa i perdida tanc^mas íenfi • 
ble, quanco es mayor la gloria, q conííguió nue(- 
■ tra Reyna-, y fu Monarchia’ con la prenda de fe- 
,cuíidai porque la fecundidad de vna Reyna es la 
aprenda,,que mas enfalza. Reyna que no logra e(- 
..ta díchade reputa por muerta,yíuMonarchiapur 
..desgraciada.. ^
.............. '*T riu.J
La hermofara ¿e  R.aqu^f>ünvo algún tlempá 
reñida con lafecundidad.Que raro genio es el de 
la belleza! Pareze que tiene zelos á las demás pre­
das, pues de ordinario pretende luzir fola ¡ cod^ 
Jas prendas pareze, que la hazen embarazo, fegu 
las mira con zeño: Escom o las venas del Oro q 
hazen efteril el terreno. Afli le fucede á Raquel 
coníuhermofura,pues lahizo álaefterilidad pc- 
‘chera , cuya calamidad la arguftiaba tanto , que 
‘prorrumpió con fu Efpofo en efi:e fenticnietno,
(A) J)amehijos, Jacob am^do¡porquefinóme muero. fA)
Da tnihi libe- Notable cxpreílion por cierto! No halla medio
ros,alioquinmo Raquel entre no lograr hijos, y morir. Fuerce di- 
riar. Genef. 13. lema, ó morir, ó íer fecunda. Pues que no puede 
vivir Raquel fin lograr la prenda de la fecundi­
zada C reo , que podría-vivir como mugec , peiv  
no como Erpofadelacob.Porque !acob era Prin 
cipe, y Monarcha de las doze celebradas Tribus, 
que biziefon la República de los bícbreos : C o ­
mo Efpoía fuya fe confideraba Raquél Prince-
fa,pues como Princefa, dize Raquel,
Alíoquin morí- fin fecundidad faltar efia pren-
daávna Reyna, es faltarle la vidas porque es ver 
áfu Monarchia fin la mayor gloria:Como que fea 
la mayor gloria de vna Monarchia lograr vna 
Reyna fecunda.
Quanto tiempo ha efiado privada Efpana de 
tan alta gloria ? Qiiancas calamidades ha padeci­
do,naufragando entre la efperanza , y el miedo? 
■ quintas lagrimable ha eoftado el ver vnos Prin- 
pes,cafi fin vida, por faltarles JaXuccífioii
le
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Háña qne compadecido cl Cielo de tata def- 
gracia nos ccnccdió Rey na tan fecunda ,qiiectt 
ios 1 1_. años de Matrimonio ha felicitado á Bípa* 
Sa con tanca copia de Reales frutos.
Quatro SereniíTunos Infantes concedió cl Cíe­
lo  ^efla afligida Monarchia por medio de nnef- 
tra amada R eyn a, y aunque el vno le recobró el 
C ie lo , nos hadexado en los tres f'que vivan fcli- 
-^€5)61 mayor Aífilo,en el SereniíTimo Principe de 
délas Afturias Luis , y en los dos Hermanos Fer­
nando, y Philipo'. Que mayor gloria para'micftra 
Reyna, y fú Monarchia,queaver logrado fuccef- 
íion tan copiofa dcfpncs de efterilidad tan proli­
sa? Pero aquí es precifo hazer alguna paufa hazia 
el ‘grande mérito de ñucftrá R'cyna.
Quatro H ijos, y todos Varones le concedió éi 
C i d o : para gloria de fu fecundidad ,y  reparo de 
■ nueílra dcígracia bailaba vn Principe íolo 5 pues 
como le concede cantos cl Cielo? Porque creo,q 
no atendió Tolo á focorrer nucílra dcfdicha, flno 
á premiarlas Virtudes de niicííra Reyna.Defeaba 
= nucftra Reyna Hijos, (expreílionesíon,que fe las 
oyeron algunoS) no para aumentar fu cafa, y aíTc- 
gurár fu conveniencia, fino para que fe lografc la 
quietud de Eípaña , que vela naufragaren guer­
ras? para fírmezadela ReligiónCaiholica, y ma- 
■ yor ícrvicio, y ¿falto de la Mageílad D ivina,para 
dedicar á Dios íli pofleridad deíeaba nueflraRey 
•na la lucceíflon: pues defeo tan R digiofo premio 
■ mereze de tantos hijoSj que affi premia cl Ciclo 
^aeíTííosr-aia Sant-oí.
C¿ Ta-
(B)
Oravit a i Do- 
mimini fl^nslar 
guer.i. Reg. i. 
y, io .
Prccádojlachri- 
inando vnú fuf« 
«epitAnna filió, 
gratias agendo 
lieo plures ac- 
<]ninbí*M€ndo¿ 
líb. Reg. atiot. 
•ja .fed . x.n.i.
(O)
Si deáerisferva 
'CuíE fexuin viri- 
lem, dabo eum 
.Domino,omni- 
’bas diebus vicx
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Fatigada délas melancolías de vna prolixa cf- 
terilidad ia Infigne Heroína Anna Madre de Sa­
muel ¡e pidia ¿ Dior vn Hijo, entre ternuras,y llan­
tos. (B) Oiícreta Muger,querubfticuye álavoz el 
llanto, pues memoriales para el Cielo mas bien 
le elcriven con tinta de Hato. Enternecida laDei- 
daddclpacha lafupUca á fu favoriperono es mu­
cho , que fuplicas de lagrimas fon muy eficaces 
para el defpacho del C ielo .E l reparo es, que ex­
cede en mucho el defpacho á lapcticion, porque 
Anna fol-o pide un H ijo , y ci Cielo le concede 
muchos i pues fi bada para íocorrer la neceflidad 
de Anna vn hijo íolo ,.porque el Cielo la conce­
de tantos?
Porque es premio del grande mérito de Anna, 
dize el erudito Mendoza: claro es,que para focor- 
rer fu aflicción bailaba vn hijo, pero para premiar 
lu virtud fe le dan muchos i ( C ) Era Anna una 
Muger muy vírtuofa , y a Dios muy agradecida: 
füfnó Jos combates de una pefada cmulació muy 
refignada: defeaba laluccefion, no tanto para fi, 
como para ofrecerla al culto de íu D ios, aíli lo 
exprefa en íu memorial : Si mediejjeis unhijo va* 
ron, ( le deziaalaD eidad^ os \e dedicare en el Te* 
pío , paraquefe emplee todalavídaenvueflrofervi* 
dos (D^ pues á petición tan difereta , aun que fe 
fatisfaze con vn hijo íolo, refpondc el Cielo con 
muchos, porque aunque baila vno para el focor- 
ro de la neceflidad fon menefler muchos, para 
cí.prcmiode la virtud : focorefela neceflidad de 
Anna con el primer h ijo , yíean los demas. nr^*
(ai6i
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Cílío afü g ra i meríró.
Tan Conformes veo en punto dcfucceííionlos 
votos de Anna con los defeos dcnueñra Rcynaf 
tan puntuales las fortunas en lo emuladas,y perfe* 
guidas, tan vna larefignacion en lostrabaxos de 
entrambas , tan igual en una,  y otra la gratitud, 
que tengo porocioía la aplicación. Solo diré,que 
imitando áaquellagrandeHeroina mieftra Intig- 
ne Keyna , en las puntualidades de la gratitud 
los beneficios de Dios, apenas la concedió el C ic­
lo el primer hijo en nueftro amado Príncipe Luis, 
^que Dios guarde) fu primer cuydado fue ofrC'* 
zerle á la Deidad en mediación de fu Madre Sah-^  
tiífima,hazicndo,q le llevalen luego áíu Templo 
de Acochaj pues logre como Anna muchos hijos 
oueftra R.eyna , que aunque bailaba uno áfocor- 
rernueílra neceíTidad, fon meneller muchos para 
premio de fu virtud.
El fer Varones todos los hijos, que la concedió 
el Cielo, aumenta la gloria de eíle beneficio, y 
credita también en nueftros Reyes el mcrico.^E^ 
Obí’ervacion es del Máximo Gerónim o, de Orí­
genes,y otros Expofitores, de grave nota, que los 
Patriarchas, y Varones del mayor mérito raras 
vezes díze la Efcricura,que tuvieran.hijasílasmas 
les celebra por los hijos. D e Salphad, que murió 
reprobo, (eferive el citado Gerónimo) afírmala 
E{critura,quc todafufucceffion confiftióen hijas. 
E l ínfigne Patriarcha lacob folo contó vna hija, 
-entre 1 2. Patriarchas de que mereció fer Padre, 
y cíTa h ija ie ift taüó-á que p c lw a fe  íu
taífi
fE)
Nullus Sando« 
rom, nifi perra- 
rófxinmas ge« 
nuiííe.narraturt 
folusq; Salphad 
qui in peccatis 
niorcuus efí,om 
nesfilíasgeuuir. 
lacob Ínter dün 
odecimPatriacM 
chas, Dnius filia; 
Pater,& ob e'i 
periclifaruT. 5. 
HyeroDimusad 
cap.
á i
n.8. Origen. ín También fon las hijas beneficio dcIC Iclo , n o !ó  
Humil.i.inna- dudo,pero fon beneficiosmasapcnficnadoSjpoj^ 
ineroSf expueftas las hijas á mayores ricígosí Tam ­
bién concede el Cielo bijas á los luftos, pero con­
ceder hijos íoele fer argumento de grSde mérito, 
EíVe documento , y argumento fe entiende en la  
miíHco en fentir de Mendoza, yes l acauf a ,  di- 
%o Eftrabo; porque en los fíeroesdegran viríudtodo 
(F) fuena d htroicidadi nada fe  ve en ellos de afeminado 
lufiorum cft emporqué con lá virtud todo lo hazen perfeilo. (F) 
nim viriiiter a- Grande argumento del mérito , y virtud de 
gere , mbil fe- jiueftros Catholicos Monarchas haverles conce-
Cielo enquacro hijos (Varones todos) fue­
re. Strab. apud‘^ ® ^ ° “  dichoía,y grande coufuelo para la in- 
Mendo. in lib. felicidad,que lloramos,que nos aya dexadonuef* 
Tug.t. j ,  pag.^radifum aRcynatreshijósrpues al mifmo licm*' 
479.án<3. -fOjquchadefembaynado la íufUciáDivina la cf^ 
pada, para afiigirnos con la muerte de la Madre* 
tíos mueüra tres hijos,que nos confnelan.Mucho 
^ fijg ióal EvangeliftaS. loan ver en Páthmos vnlli 
íbrmidable viíTion. Miraba al Hijo de Dios c&h 
^nacfpadaeo la voca , por ambas partes afijada:
- , pero advirtiendo ,quc al mifmo tiempo def-
E t ^  ore (Hy comenzó á
Sue paTie'IcúF **c*pirar en la aflicción,que le atormentaba al b?f  ^
yipoca.T.v. i 6 . íctico Evangelifta , y en mi corto entender cób 
(H) mucha razón , por que la cfpada dtfemhaynada 
In descera ftu cs ademan de cortar el hilo déla  vida: las cflrdr 
Sñellas feptein, j^s fimbolizan la fucceíTion, pues en días prome- 
jbidem ¡)iQsla fuya alPatriarcha Abraham , (i) y no
^ d eip U ibo  fe í fino vus fu«-
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«¡eílian muy copiofa. Puesque al mcfmatiempo,>fl-n tuurn.íicuc
qiicfe defmidala efpada, para corearla v i d a , q u e C c e l ú
de eíTa vida en la fucceílion reparada , no puede 
menos deconfolar al Evageliftai porque es graa 
dolor ver cortada vna vida, que importa mucho, 
pero verla reparada en fucccííion es el mayor có* 
fuelo.
Eíle grande confuclo nos ofreze la piedad ÜU 
vina en la muerte de nueftra Reyna. Defcm bay- 
no la efpada de dos tilos, que fe efgrimicron agu­
dos contra nueíiira Reyna, quitándole la vida,co­
rra EvErpofo, Ilebandole la mitad del alma. Se­
vera pena! mortal congoja! deplorable defgra- 
cia! Pero 6 Piedad Divinina! Entre las miímas 
fombras de la mortal defgracia íe ve rayar para 
nueflro confueló la mayor ventura, en eftastres 
Reales Eftrelías, que nos mueftra la mano Sobc- 
rana. Mucho nos afligió al verle con la efpada en
la voca , pero mucho nos alienta al mofirarnos _____^
con la mano eíTas eres Eftrellas hijas de ja  Luz,q- 
nos quita i porque del S o l, que nos quita con Id 
espada fon fubftítutas eíTas Éflrellas. Viváis felí- 
z e s , 6 Reales Eflrellas para fer N ortea nueílras 
efperanzasi aiTi como fois en la muerte de vueftra 
Augufla Madre Luz, coque rcfpiramos en la per­
dida de tanto Sol: Y  fea también confuelo vueílro 
al faltaros la Corona de tan gran Madre, 
que os vive aun para la imitación en 
fus altas virtudes.
P V N T O  T E R C E R O .
G R A N  R E Y  NA.
A tercer C orona, que ha perdido eíla Mo- 
narchia en la miierce de la AuguílilTima 
M A R IA  de Saboyaes la Corona de Reyna : efia 
esla  Corona,que miraá íusleales VaíTallos, fin 
laque quedan lumamenteafligidos i porque cfi:a 
grádeReyna no folo era para íusVaííallosCorona» 
que los iluftraba, fino eícudo , que los defendía. 
Éxplicarécon unaEferitura eíla, que fuena para- 
doxa. El Real Propheta David le dezia agrade­
cido á Dios: Cofj tanto cariño nos miráis. Dueño So-
(A) verano  ^que nos coronáis con vucjiro efeudo. ( A ) N o
Domine>utícu- parece, que puede íer, lo que dize Davidj pej-que 
to bony volun- |aCorona , y cí efeudo tienen exercicios muy di* 
taris tuy, coro- Corona fe pone fobre la cabeza» el cf-
ukiin/ ^  embraza; el efeudo es para defender , la
' Corona es para adornan Mas claro: Es pelea el
efeudo, la Corona es prendo , pues como puede 
com ponerfeícr Corona el efeudo?
Muy bien fe com pone, dize el grande G rego-
(B) rioj porque Dios es Rey Supremo: el efeudo esel
Sciicosnos Do- amor, con que nos mir.a , y eiTe mifmo eícudo es 
miiiuscoronare Corona, (B) porque no puede averpara ¡oshom;' 
perhibetiir,quia mayor Corona, que tener un Dios , que con 
quos protegeos defienda. Es fu amor Corona, y es efeu-
reran? cort'oar. porque al nufmo pafp , que nos de tiende de 
S. Gre-T. Mag. nueftros enemigos, nos corona vícorioíos. Es en 
jn mora!. fin Coropa> y efcudpjporqne á los que cen fu So- 
53,6. ■ bcra-
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bcrírnaPr")reccí6ft los anima, cofi laprofufiop de 
fu Liberalidad losreinunera.
D e quien fino del Rey de Reyes Soberano a«
Via de aprender tan Catholíca Reyna, para fu go- 
vierno las máximas? La primera , y mas necefia- 
ria paragovernar bien, es tener á los VaíTalIos a- 
m or govicroo, que no tiene al amor por cimien­
to, cita en el ayrc fundado , y lo que fe funda en 
el ayre muy cerca eftá de caeríe. Pues en el amor 
fondonucflra Reyna el govicruo para perpetuar­
lo. Qué de nanftradones de amor no hizocó fus 
VaíTalIos, defdcque entróá regirlos? Bien loex- 
perimccó entre otros nueftro Reynode Aragón, 
quando nos prefidió las Corees fu Mag. fiendo fus 
exprefiiones Reales aquellas doradas cadenas de 
Hercules , que prendían con fu agrado los cora- 
iones , cautivando blandamente ios Aragoneíes;
Pues como fu imperio citaba en el amor fundado, 
era fu amor nueítraCorona,y nueítroefcudo,por- 
que el mífmo amor,conque nos atendía era g lo ­
ria , conque nos coronaba: Erafu amor nueítro 
efeudoj porque como nos amaba tanto, era codo 
fu cuydado defendernos: cfte mifmo amor era 
Dueítra Corona,porque áfuer de lo mucho , que 
tíos amaba, todo era deíajar en gracias fu vizar- 
iia .
Efta es la prenda, que mas luce en un Monar- 
eha. La eiimologiadel nombre Dio«, eferive lli- 
doro, fe deriva del verbo latino Do, que fignifica
( l í  porque la grandeza de eñe univerfalMo- peus á dantfó 
uarcha fe conpee.cnsftár ficmpre dapdo, y favo- d-citur. s. ifid..
■ re- ’  lib. ethyinoL
0^) . Om'iia fluiu-
na intrác in ma
rc^ d iiidat'. 
cldUíí;. (•
red en Jo  alas criaturas. N o c se l O cccapo-Rc^ 
de lasondas por lo que recive , porque efton ad i 
lo engradecc: (D) es Monarcha de las aguas por» 
que defata en liberalidades fus chryftaÜnas ve­
nas: en ¡o que continuam entefevérepartir,fe a-- 
rí*i^vllr^ credica de R ey, porque en cfto íe conoce, que es
rt;. in, at. .í!. y^^jjjij^^^j^^^^eelpombredenueñraRey-
raten ia  alufion con el Mar, por lianiarfe^W'míí: 
y a fuer de M am o fabia cñancar las riquezas, 
poique l'olo las.tenia para deftribuirias. El Mac 
noíolo favorece los Lugares vecinos a fu rivera, 
a los mas remotos conduce íus aguas; las cimas 
elevadas de los Montes, las humildes profundida­
des de los Valles todos alcanzan fus favoresj por-- 
que a no hazerlo aíTi, no feria Rey de las aguas el 
r-.v ■ ■ ■ _ ■
ÁíTi el Mar , y áfsi nucftraReyna María en fus 
liberalidades difcretas:No íolo cuydat a de los do- 
meíHcoSjypropinquoSjfino délos remotos, y ef- 
traños: á todos eftendia fus aguas el Mar de íus 
beueficiencias: el grande, el pequeño, eldefcon- 
iolado ,e l pobrecito todoshallaban en íu piedad 
'<;onlue!o. Las publicas necefsidades, y laspriba* 
•das codas quedaban con fu liberalidad íocorridasj> 
porque aquel grande amoroío coraron de nuef. 
tra Reyna María era vn Mar , que á todos alean* 
zaba.
D e vna perfonaReal en el fexo de muger hazc 
vn grande elogio Salomón diícreco s pero entre 
lus Regias prendas celebra con efpccialidad vnas' 
eJta.B-eyna, ,la  w n o abierU ,  la Hni^
V ?
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(^) Premia v’crclaíJd^menteRcal tener 
;ÍI«mpre:la mano abierta, para favorezer. Pero el 
reparo cftá cd que no folo tenia efta Princefa la 
mano abierta , fino también eftendida. Pues que 
no bailaba tenerla abierta para acrediUrla de V i • 
zarra? N o le bañaba ñendo Reyna: porque abrir 
Ja  mano es ademan de focorrer I,ó que eña vcci- 
nojcftendcrla es para favorezer lo queeftá apar­
tado,y no acredita devizarria Real el favor, que 
fe queda cérea, abriendo la mano, íino el que ef- 
tendiendola alcanza lexos: abrir la manó para fa ­
vorezer puede hazerlovn particular. pero eften- 
derla mano para que á todas parces íocorra , és 
verdádéramente Real vizarria.
Raro portento d  que refiere Gregorio , Pref- 
bitero Neocefareo. Inntaronfe Jos PP.de la Igle- 
fia Cotholica á ceiebrár aquel grande, vtilifsimo 
Concilio en l a Ciudad dé Nicea, y agradecidos al 
agaíajo, que hallare en fus Ciudadanos , pidieron 
al Ciclo les pagafe con algún fingular beneficia 
tan efpscial agafajo. G yb Ciérnemela Esfera ín 
rendido voto , y hallandoíe Ja Ciudad de N icea 
con gran penuria de agua , brotó de repente en 
d  Palacio de Conñantino vna Fuente copiofa, q  
-focorriendo primero la nccefsi<iad dd Palacio,fe 
eftendió defpucscnarfoyosácodó él Pueblo. (F^ 
■ O mifterioía Fuente venidadcl CicloIBien feco- 
nozeler Celcílial cu eñudio , por lo que cnleña 
tu cxempló.
Nació en el Palacio de Conñantino:porquc las 
í&eceísidadc^ .dc Palacio han de
"P a "  los
Maiiimi fnatn 
aperuic inopi, 
& palmas íuas 
extédic ad pau- 
perem. Ptover  ^
31. 20.
fF)
Gregorius Pr*- 
sbiter Neuce- 
íarienfís.de mi- 
racuüsfymbüli 
Nizeni.
a ?
los focorros. E s el Príncipe coraron de la 
narchia; coda la fangre del cuerpo acude atenta á 
focorrer el coraron , quando ve al coraron en 
alguna neceíTidad. Pero focorrida la necefsi* 
dad del Palacio fe defacaba efta Fuente en arro­
yos pot todo cl Pueblo,apobres, y ricosalcanza- 
ban fus aguas, a plebeyos, y nobles refrigeraban 
fus ondas.Pero abría la mano para focorrer la nc- 
cefidaddel Palacio que tenia cerca ,defpuespara 
focorrer lo más remoto, alargaba el brazo á codo 
cl Pueblo: Pues efta es una milagrofa fuente ve- 
pida dcl C ieloj porque política tan atenta , po lo 
aprende en el Mundo.
No he vifto retrato mas ñcl de la Chriftiana 
política de nueftra Reyna , que efta fuente mila- 
-grofa. Nactb en cl Real Palacio de Saboya para 
fecundar á Efpaña: traftadófe al Augufto Pala­
cio de nueftro R ey PhilipOjdcfde dondeeftendió 
fus liberales aguas á toda fu baftaMonarchia.Para 
c l Palacio, y Corte, que tenia cerca, abría la ma­
no i para focorrer las ncccfsídadcs mas diftantci 
idefus Vafl’alIosqueridos,eftendialos brazos.Quc 
■ ítrabajo ha ávido en Efpana, que no lo aya íocqr- 
rido fu clemencia? Qué nc necefsidad pulsó á lus 
.oídos R eales, que no la alcanzafenfus íocorros! 
Sin liíonja diré , que aunq vimos nacer efta fuen­
te en el mudo, fue para los Efpañoles venida dcl 
Cielo.
Pero ó dolor! pues efta fuente fe nosllegó á fe- 
car. Y  aquí es donde avian de fer nueftros ojos 
fuentes,  para p a g ó le  tan. largas hcneficicpí¿af
.. (un
^on caudales delagrimas. Sscofe eíla fuente her- 
mofa. Y  digo bkn - que fe fecó^porque al efpirár 
mieftra Reyna quedó fu cadáver tan feco , como 
ílnohuvíera tenido humor alguno. Pero que mal 
difeurro: No fue íecarfe, fino agotarfe,por loque 
fe aprefuró en dar aquella fuente ; D io  mucho, 
como avernos dicho , en pocos anos,y la melan­
colía de no tener ya quedar la devió de confumir:
(Gl efta trífteza la fue labrando, hafta fccarla el TriíUría* retrá- 
humor, que mantiene el aliento. hitfpiritus.un-
Es experiencia vulgar,que las fuentes,fe fecan de ipfc humor 
en el veranoj porque difípando el calor los vapo- vicahs ficatur, 
res húmedos déla tierra falca el fomento de las 7^?
aguas. A cftafuente Real, tan beneficioíaáEípa- 
ña, la agotó la fequedad en el verano florido de 
fu luvemuddntrodujosé en fus Reales venas el ca­
lor lento de vna fiebre viva, que la fue fecando la 
•humedad á paufas^ fiendotanto mas ienfible efle 
tormento , quanto era por intercadente mas lar- 
go.Oquanto atormento áfuMageftad efte exquu; 
íico modo de padecer ! Pero ó quamo campo la 
ofreció efte linaje de padecer para luzir fuChriU 
tiana refignacion! pues la que avia citado tan ali- 
clonada en la cfcuela de los trabajos (que otro fue, 
que vna paleftra de trabajos fuimperio!) (H)Dió 
en efte lanzc el mayor teftimonio de que era fu- 
perior fu paciencia á todos fus trabajos.
Aquí es donde fe vio con cxceíTo luzir fu pie- terraníí, Job,' 
dad, fu religión , fu fe ,  y lu ardiente devoción al 
Sacramento Euchariftico, pidiendo fu Mageftad 
^ í ím a fe
Militía eft viril 
hominis,füpe5
l a f  revendón denlos Médicos. JNo corre el 
C iervo bcíído con n'sas. anfía á bufeár refrigerio 
/ N en las ondas: que caminaba á las fuentes del Sal- 
Qaeraidioodü^^®*' para templar el ardorDivinoi
ddiderac cerb'’ q«e la encendió en aquellas Sacrametales aguas, 
adfoiicesaq ia - ( r j  Que aílos de amor de Dios no hizo aqu^l 
rum.ici deíide-fervorofo Efpiritu al romperfe las piguelas del 
r^  mortal barro? Que dolor no manifeAó por fus
¿us.PUI. culpA^?,¿'^jQue lagrimas no vertió por fus negii- 
(K) gencias? Como fe atropellaba ya aquella Real 
Hiuritícísaquas Antorcha a  íti fin,esforzó el lucimiento de fu vir- 
.deÍOTjibus,Sal tudpara lograraífilu falvacíon. 
yacocis, ijiix , Aífi cfpiró dichofamente nuefiradifunta Rey- 
4* . pa, dexandonos muchoque ícntir ,pcro auií mti-
-chpmas, que embidiari porque muerte tan fanta 
. mas eiXuerte para embidiada,que deígracia p&iA 
gemida. Atormentada de los vivos dolores dei 
(l.) parto de Benjamín (L^P c-
Morciía efter- ro me pareze advertencia muy digria, que en fu 
go Rachél. Ge- muerte no fe vean lagrimas. Leaíe con reflexión 
*55» 9^* el ¿g¡ Genefis, en que refiere Moífes eftefn- 
^ceffo,ynofehallaraenfu muerte vn llanto. Pues 
que no era Rachel vna grande PrinceíJá? Shpiics 
, como fu muerte no fe llora? Su Eípofo íacob no 
Ja amaba?Y c6 indecible ternura como quié avia 
férvido í4ianospor cofeguirla.PuesvnaPnnceí* 
fa tan grjande , y tan querida como no advierte 
Moyfps, qu'efuefleiloradia^Aunque no he vifloJa 
dificultad, direvna grave congetura de faltar en 
efla muerte las lagrimas.
M iirióRáchcl, íístr '^o de r
r5-T^ .
(MJ Ni) creo que fc i c! tiempo caruallíad fino (M) 
Miftflrio,piics lo aiviertcpuotualmence el Texto ^enít temporé 
Sagrado. Es la Primavera el tiempo en que defa- cerra,
brochándolasflorcselverdecapullo,piieblande ^utEfra- 
fragrancias el viento. Son las flores emblema tí- ' '
legante de las vircudesi no fofo por fu buen olor 
y hermofara , fino porque affi como las flores so 
fiel pronoftico del mito , fon las virtudes firme 
efperanza de! premio eterno , por eíTo dcícríve' 
o\.\\.\(ko Oz'iiAenia tagala dd^o^ezer  ^ (N)vpor- fN) 
cíTo/¿) Efpofadclos Cantaras de amor ph Iuftus,ut palma
día flores, f  O) florebir.Plalm.
- Conque morir Rachélen la primavera,que es
el tiempo de las flores, era efpirar entre h erov-c  I ^  ^ n
cas viriudes: pues difcrecion es profunda, que n o ^  
fe  vean en fu muerte Iagrimas;Si muere entre las more tangueo» 
fragranciasde Jas virtudes Rachel no fe deve fu Cant. 
muerte llorar , porque las flores de las virtudes, 
en quedichofa el pira , fon del eterno premio fir­
me efperanza , y morir con tan firme efperanza^ 
doj eterno premio mas es materia de embidia» ^ - 
afllinto de llanto.
Aífi efpiró laPrincefaRachfel.yaflimacrcnuefl- 
ra Reyna fe liz , parecidas ambas en la edad, 
co la hermofura , en morir azia la primavera , y 
en el motivo de la m uerte, pues aunque nucñra - 
Reyna no murió, como Raché!, de parco , al me­
nos, defde fu vltimo parco pareze,que tomó pof- 
cas para el fcpulchro;pero lo que no fe puede ne­
gar es, que efpiró nueftra Reyna , como Rachólí 
cp vna fragrancepriniavefa de víi:eu¿ j
(?), , 
Erexitq; lacob
titulü fuper Se- 
pulchrum eius: 
hjc eft ticulus, 
MonuméciiRa- 
chél ufque io 
prjerenceni dic* 
Genef. ubi fu- 
prá. V. 20.
El lecho á fn muerte fu^ floreciente catre ác 
virtudes: entrccl exerciciodc lasmasaltasrindió 
íu Real vida. Con la mayor refígnacion cedió 
con la vida la Corona. Y  lloraremos tan grande 
Corona perdida? No , Leales Eípanolcs no , no 
nobles Ofeeníes j no la devemos llorar perdida, 
fino embidiarla mejoradarporque aviendo logra­
do con la muerte el premio eterno , (piadofame- 
te a(Ti lo juzgo) no la perdimos, la mejoramos, 
pues pafsóá reynar perpetuamente en la Gloria, 
para eternizar defdela Gloria nueílraaffiftcncia.
Pero ya que templemos con tan jufto motivo 
pueftras lagrim as, no podemos dexar de confa- 
grarlacftas fúnebres memorias,que aunque lacob 
no fe dize, que Ilorafe á fu difunta R aq u él, pero 
afirma el texto , que erigió un titula /píre fu  Real 
Monumsnto^que firviejje de memoria perene d losfu^ 
furos (iglos. (P/ Templó el llanto como refignado, 
pero erigió el Título como acento, para que de 
la virtud de Muger tan heroyea quedaffe en el 
Mundo memoria eterna.
' Eftomifmo praíHca efta Iluílre, Vencedora, 
Leal Ciudad de H V ESG A  con vos óReyna Au- 
gufta! Eñe Real Maufoleo, que os confagra, Pa­
drón esá vueñra eterna memoria: tartofube,que 
fe roza con las eñreilasi porque vaco pos de vu'* 
eftras virtudes altas: en los corazones de fus Ciu­
dadanos íe tiñeron ellas bayetas ; en el ardor de 
íus pechos feencedieró cíTasachas: la cera es la q  
arde, pero fu aofia es laque fe coníume 3 porque 
ro  o, aba de quietarle íu anfia, aviendoie faltado
tan
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tan granác Rcyna. Acetad cfta oblarion de 
fu fidelidad como obfequio finiffimade íu atea- 
cion^cn tantO) que mi cortedad corona eílc Real ( Q ) 
Monumento con el figuicnte Tituh^ { Q Jq q u e -  gf^xic ci'ulutn 
dará en la Esfera de pecuerdo, ya quenoaípircá fuperSepulchtú 
Japrefuncion de eius,
£  T  I  T  A  F  I  O ,
yazp depjadaja mas <Augu¡laJlor, 
que froduxeron los peales PenjUes de 
Turin,
TféJ^lantola d  Cielo a la Corte Ejpanolapara lUnat 
de fragrancias, fa Adonarchia, 
l^niofi m  '^upcial lazo
c/^  la mas gallarda Lis^ que educo el pais Francesi 
Rjndio a Efpana
Coftojds E>Jalésfrutos^ enqkatro felizes partosP 
5sí unca fe %’io el O ríe He fe r io  mas ricoy
porque nunca fue tan fecundo,
Jm asdfp legó  R^eal f lo r  en Efpana^fu bella pomp^  ^
ni eon ^as gala^ ni con mas ejpkndor, ni con 
masfvmza*
hosfuñofos rvienm de la contradicion fe atre^iero a cobatirla 
pero no pudieron muñiarla:
PsrqueMMa fe rindió fu  varonil efplrhu
^  " a la
, a h  jurifdícioH de los trabajos^
Cíñala Corona deE^añay 
¡ pero jüpo con la CoronA 'Vf'V/r cen'sdal
^ m c a  pareció mas prodigio, ejue •vniendo a lo
lo modeíío.
Parece,  ^que no fe a'via coronadopara mandar^
i^no que'fe a^ia ceñido para fer'viri 
Pues
k/d todos Jtr^ ia  de confuelo con el fohre efcñto^  elegante 
de fu  agrado*
'Solo Jupo mirar vna cofa con ceñoy que fue al 'vicio^ 
penetrando ¡fien fu difrecion f r  lasflore-s caducas 
aunque fean coronadas:
/idas que en bella,florecio en 'virtuoja* 
aprecio la íelle.z -^yaunque flor^porque folo tenia por belleza
la virtud.
Fue de flor fu *vida: por el buen olor de fu  heroica fam a, 
Fdifco  cofu exemplo a fus vafallosdes alentó con fus focorros¡, 
pipo f r  M adre en lo conpaf^a\
Slndexarde f r  en la drcunfpeccion R e^jnxm 
Como flo r la fego la parca/n la edad de fu Prima^era\ 
porque en fu temprana Prima^veray la hallo fazpfiada*
F n  25  .años de edad abrevio (iglos de perfección*
¿upo vi'u ir mucho en bre*ve tiempOt^
m
rí)exo pocas z^ntzas en macho pórfido  ^
porque tenia poco de Mundo*
Su noble efptriru ^olo d  Cielo, que tan grande 
no cabia en el m indo,
z/épi lo cree mi piedad; porque afst lo perjuade jk  'V/rtuJ  ^
l^oguemos por ella a Dios
Para que dejpues de tama fatiga le conceda jldejcanjo j
eterno»
B E  DlCffO.
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